Netherton Syndrome is Not Linked to 18q12, a Region Homologous to the Murine Lanceolate Hair (lah) Locus  by Sprecher, Eli et al.
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